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B-5-49.19 
 GRAN enciclopedia de España / dirección científica, Guillermo Fatás Cabeza 
 1. ENCICLOPEDIAS 2. ESPAÑA I. FATAS CABEZA, Guillermo 
 2000002457 
 
Q-6-3362.3 
 TERCER inventario forestal nacional 1997-2006 : Principado de Asturias. Asturias / Ministerio de 
Medio Ambiente 
 1. ORDENACION FORESTAL 2. ECONOMIA 3. INVENTARIOS FORESTALES 4. ESPAÑA 5. 
ASTURIAS I. ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente 
 2000002453 
 
Q-6-3378 
 CORTES MARTIN, José Manuel 
 La Protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional intracomunitario / José 
Manuel Cortés Martín 
 1. DENOMINACION DE ORIGEN 2. COMERCIO INTERNACIONAL 3. UNION EUROPEA 4. 
BARRERAS COMERCIALES 5. PROTECCION LEGAL I. TITULO 
 2000002455 
 
Q-7-332 
 DATOS de las bebidas espirituosas con denominación : año 2000 / Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Subdirección General de Denominaciones de Calidad 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. BEBIDAS 5. 
DENOMINACION DE ORIGEN 6. DATOS ESTADISTICOS 7. COMERCIO 8. ESPAÑA I. ESPAÑA. 
Subdirección General de Denominaciones de Calidad 
 2000002456 
 
T-6-276 
 DIJKSTRA, Jeanne 
 Practical plant virology : protocols and exercises / Jeanne Dijkstra, Cees P. de Jager 
 (Springer lab manual) 
 1. VIRUS 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. PLANTAS 4. FITOPATOLOGIA 5. 
LABORATORIOS 6. MANUALES I. TITULO II. SERIE 
 2000002450 
 
T-6-277 
 PROBLEMATICA de las termitas en los viñedos meridionales de España / Mª Angeles López 
Martínez 
 1. ISOPTERA 2. KALOTERMITIDAE 3. PLAGAS DE ANIMALES 4. VIÑA I. LOPEZ 
MARTINEZ, Mª Angeles 
 2000002454 
 
W-1-128 
 MAUNE, David F. 
 Digital elevation model technologies and applications : the DEM users manual / David F. Maune, 
editor 
 1. CARTOGRAFIA 2. APLICACIONES DEL ORDENADOR 3. GEOMORFOLOGIA I. TITULO 
 2000002449 
 
X-3-275.f7 
 HERMOSO PRIETO, Eva 
 Caracterización mecánica de la madera estructural de Pinus sylvestris L. : tesis presentada en la 
Universidad Politécnica de Madrid / Eva Hermoso Prieto [dir. Juan Ignacio Fernández-Golfin Seco] 
 (Tesis doctorales. Serie forestal / INIA, ISSN 1576-2513 ; 7) 
 Tesis doctoral Univ. Politécnica de Madrid 
 1. CIENCIAS FORESTALES 2. PROPIEDADES DE LA MADERA 3. PINUS SYLVESTRIS 4. 
TESIS I. TITULO II. SERIE 
 2000002441 
 
 
X-3-275.f8 
 GUIJARRO GUZMAN, Mª Mercedes 
 Comportamiento del fuego y régimen términco en diferentes complejos de combustible forestal : 
tesis presentada en la Universidad Politécnica de Madrid / Mª Mercedes Guijarro Guzmán [dir. Carmen 
Hernando Lara] 
 (Tesis doctorales. Serie forestal / INIA, ISSN 1576-2513 ; 8) 
 Tesis doctoral Univ. Politécnica de Madrid 
 1. CIENCIAS FORESTALES 2. INCENDIOS FORESTALES 3. CAUSAS DEL INCENDIO 4. 
TESIS I. TITULO II. SERIE 
 2000002442 
 
X-3-275.g5 
 GARCIA LOPEZ, Marta María 
 Efecto del sistema de crioprotección sobre el índice de desarrollo in vitro de embriones ovinos 
congelados en distintos estadios : tesis presentada en la Universidad Complutense de Madrid / Marta Mª 
García López [dir. Mª Jesús Cocero Oviedo, Antonio López Sebastián] 
 (Tesis doctorales. Serie ganadera / INIA, ISSN 1576-6446 ; 5) 
 Tesis doctoral Univ. Complutense de Madrid 
 1. CONGELACION 2. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 3. FECUNDACION IN VITRO 4. 
OVINOS 5. TESIS I. TITULO II. SERIE 
 2000002443 
 
X-3-315.132c 
 Reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología (2002. 
Almendralejo) 
 Reuniones del Grupo de Trabajo en Experimentación y Viticultura y Enología : Reunión anual 2002 : 
Almendralejo (Badajoz), abril de 2002 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 1. VITICULTURA 2. ENOLOGIA 3. MICROBIOLOGIA 4. SECTOR VITIVINICOLA 5. 
CONGRESOS I. TITULO 
 2000002452 
 
X-3-692 
 GUIA para la gestión de contratos de las administraciones públicas : actualizada según el texto 
refundido y Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas / IGAE. -- 3ª ed 
 1. LEGISLACION 2. REGLAMENTACIONES 3. ESPAÑA I. ESPAÑA. Intervención General de la 
Administración del Estado 
 2000002440 
 
X-4-66.a10 
 COLECCION de semillas de acelga del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana / F. Nuez... [et al.] 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 10) 
 1. HORTALIZAS 2. COLECCION DE SEMILLAS 3. VARIEDADES 4. ACELGA I. NUEZ, 
Fernando II. SERIE 
 2000002446 
 
X-4-66.a11 
 COLECCION de semillas de berenjena del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana / F. Nuez... [et al.] 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 11) 
 1. HORTALIZAS 2. COLECCION DE SEMILLAS 3. VARIEDADES 4. BERENJENA I. NUEZ, 
Fernando II. SERIE 
 2000002447 
 
X-4-66.a12 
 COLECCION de semillas de col-repollo del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana / F. Nuez... [et al.] 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 12) 
 1. HORTALIZAS 2. COLECCION DE SEMILLAS 3. VARIEDADES 4. REPOLLO I. NUEZ, 
Fernando II. SERIE 
 2000002448 
 
X-4-66.a9 
 COLECCION de cultivares autóctonos gallegos de manzano del banco de germoplasma de 
Mabegondo / S. Pereira... [et al.] 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 9) 
 1. COLECCIONES DE MATERIAL GENETICO 2. MANZANA 3. VARIEDADES INDIGENAS 
4. GALICIA I. PEREIRA-LORENZO, S. II. SERIE 
 2000002445 
 
X-4-66.f5 
 CAÑELLAS, I. 
 La Coscoja (Quercus coccifera L.) : ecología, características y usos / I. Cañellas, A. San Miguel 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 5) 
 1. QUERCUS 2. QUERCUS COCCIFERA I. TITULO II. SERIE 
 2000002444 
 
X-5-586 
 La GANADERIA intensiva en cifras : 2002 / Subdirección General de Porcino, Avicultura y otras 
Producciones Ganaderas 
 1. CRIANZA INTENSIVA 2. DATOS ESTADISTICOS 3. PRODUCCION ANIMAL 4. 
AVICULTURA 5. CARNE DE CERDO 6. CARNE DE CONEJO 7. MIEL I. ESPAÑA. Subdirección 
General de Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas 
 2000002451 
 




































































